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Penelitian dengan judul Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka 
pemberdayaan santri di pondok pesantren Al-Fath Sukoharjo supaya lebih 
mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang selanjutnya digunakan 
untuk pemberdayaan santri, sehingga dapat diketahui pengelolaan tersebut. Jenis 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu berasal dari wawancara dan 
observasi data. Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber data primer yaitu 
peneliti langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan 
dalam pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren tahfidzul qur’an Al-Fath 
Sukoharjo, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yaitu buku-buku, 
artikel dan bahan acuan lainnya.  
Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan santri, Pondok 
Pesantren Al-Fath Sukoharjo memaksimalkan berbagai cara agar pengelolaan 
wakaf produktif dapat terus berkembang dan manfaatnya dapat dirasakan para 
santri.  











SQ FARM PRODUCTIVE WAX MANAGEMENT STRATEGY IN THE 
FRAMEWORK OF SANTRI EMPOWERMENT IN THE AL-FATH 






Research under the title of productive Waqf management strategy in order to 
empower students in the boarding school of Al-Fath Sukoharjo to be more aware 
of how productive waqf is being used for the empowerment of students, so that the 
management can be known. This type of research is included in qualitative research 
that comes from interviews and data observation. The source of this research data 
consist of primary data sources, researchers directly conduct interviews to the 
parties concerned in the management of productive Waqf in the boarding school 
Tahfidzul Qur'an Al-Fath Sukoharjo, researchers also use secondary data sources 
such as books, articles and other reference materials.  
The results explained that in the effort of students Empowerment, Pondok Pesantren 
Al-Fath Sukoharjo maximizes various ways for the management of productive waqf 
can continue to grow and its benefits can be perceived by the students.  
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